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ABSTRACT 
Drafter made designs that were continued to engineering for further processing. 
PT. Tatamulia Nusantara Indah Surabaya is the private contractor in Indonesia. 
The research objective are to identify and analyze the effect of work experience 
and work ability on performance. This research uses explanatory quantitative 
research using 50 respondents of corporate drafter. The study uses multiple 
regression techniques as a data analysis. The results of this study indicate that 
work ability has the most dominant influence on drafter performance. Based on 
the work ability regression coefficient of 0.986, while 0.095 is the value of work 
experience. The company can improve the drafter's work experience by increasing 
communication with the drafter so that the company can discuss, and exchange 
opinions about the tasks by the drafter. The company can provide training to 
improve the capabilities of drafter. To improve the performance of drafter, the 
company can give appreciation to drafter. 





Drafter bertugas membuat desain awal yang dilanjutkan kepada engineering 
untuk diproses lebih lanjut. PT. Tatamulia Nusantara Indah Surabaya merupakan 
kontraktor swasta terbesar di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 
dan menganalisa pengaruh dari pengalaman kerja dan kemampuan kerja terhadap 
kinerja. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif explanatory dengan 
menggunakan responden drafter perusahaan sebanyak 50 orang. Penelitian 
menggunakan teknik regresi berganda sebagai alat analisis data. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja memiliki pengaruh yang paling 
dominan terhadap kinerja drafter. Berdasarkan koefisien regresi kemampuan kerja 
sebesar 0,986, sedangkan 0,095 merupakan nilai dari pengalaman kerja. 
Perusahaan dapat meningkatkan pengalaman kerja para drafter dengan cara 
meningkatkan komunikasi dengan para drafter supaya perusahan dapat 
membicarakan, berdiskusi, dan bertukar pendapat perihal tugas yang sedang 
dijalan oleh drafter. Perusahaan dapat memberikan pelatihan kerja untuk 
meningkatkan kemampuan kerja yang dimiliki para drafter. Untuk meningkatkan 
kinerja drafter, perusahaan dapat memberikan apresiasi kepada drafter yang telah 
memberikan kinerja mumpuni terhadap perusahaan. 
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